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[摘 要] 儒家内向传播思想实质是主体在心灵世界中的自我对话，即实然的我（主我）与应然的我（客我）
在修身成圣的精神感召下，不断地反省，推动自我朝适应社会、完善自我的理想境界前进的一种思维升华过程与
方法。从这一意义来看，“修身”可以被视为一种儒家内向传播观念。这是因为修身的过程往往表现为主体自身
自由自然地将自我分别为主我与客我，从而在心灵深处进行着类似于人际沟通的对话过程，而且这一过程贯穿
于士人精神生活的始终。总而言之，儒家的“修身”实质是“内圣外王”的精练表述，它是以古代圣贤为榜样，以
“内省”“自悟”为基本路径，以“仁”为操作指向，以“礼”为自我调适的标准，以“中庸”“慎独”“恕道”为内向传播的
主要方法论，以造就“圣人之德”和“圣人之功”为最高精神境界和理想目标，从而蕴含着一个内涵丰富的儒家内
向传播体系。
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修身是中华传统文化的基本价值取向。无论
是鸿博大儒，还是普通儒生，古代儒家知识分子强
调道德修养以及自我道德体系的建构。《大学》开
宗明义地指出：“大学之道，在明明德，在亲民，在
止于至善”[1]1，明确提出教育的要旨在于光明自我
德性，进而造就新民，并以“至善”为永不停歇的追
求目标。而且还要将这样的目标推广到全社会。
《大学》接着又说：“自天子以至于庶人，一是皆以
修身为本。”[1]2儒家倡导无论是高高在上的天子，
还是普罗大众，都要以修身为做人的根本要求，并
以此作为实现自己的人生目标和培育高尚情操的
必由之路。
近年来，笔者已发表了《内向传播的视阈下老
子的自我观探析》[2]《内向传播视域下的<庄子>“吾
丧我”思想新探》[3]《无：道家内向传播的独特范式》[4]
《作为儒家内向传播观念的“慎独”》[5]《内向传播视
域中的佛教心性论》[6]《新子学之“新”:重建传统心
性之学——以道家“见独”观念为例》[7]等系列研究
华夏内向传播的论文，试图从内向传播理论的视
角重新解析中华文化，进而探索出一条传播学本
土化研究的可能路径。内向传播（intrapersonal
communication)，又称自我传播、人内传播。美国科
罗拉多大学的 Donnar.R.Vocate曾在 Intrapersonal
Communication:Different Voice，Different Minds一书
的序言中提到，1986年查尔斯·罗伯特向当时的口
语传播协会（SCA）提出成立一个内向传播专业委
员会的申请，还引起了不小的争论，从此内向传播
开始进入传播学的研究视野。总的来说，内向传
播探讨的是自我对话（self talk），此时自我作为传
播者，既是发送者又是接收者[8]3-31。朱莉娅·伍德
（Julia Wood）认为：“自我传播（intrapersonal com⁃
munication）是我们与自己进行的交流，或自言自
语，或促使自己做某件特殊的事情或是决心不做
……自我传播是在自身内部进行的认知过程。而
且由于思考依赖于语言——用语言为现象命名、
用语言表示现象，因此这就是一种传播。”[9]22国内
学者郭庆光、陈力丹等对内向传播都有一定研究，
他们都把内向传播作为一切传播的起点，也是一
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切传播活动不可缺少的环节。例如，郭庆光在其
《传播学教程》一书中就认为，内向传播是个人接
受外部信息并在人体内部对信息进行处理的过
程。本文继续运用内向传播理论来系统阐释儒家
的修身智慧。概而言之，儒家修身的内向传播智
慧可以做如下表述：儒家士人在自我心灵世界中
开展自我对话，即实然的我（主我）与应然的我（客
我）在修身成圣的精神感召下，不断地反省，推动
自我朝适应社会、完善自我的理想境界（即“内圣
外王”）前进的一种思维升华过程与方法的统称。
研究儒家修身的内向传播智慧意在剖析儒家何以
具有铁肩担道义的内在心理机制，把握这种心理机
制有助于发扬儒家催人奋进的道德吸引力与人格
感召力，培养新时期有理想有担当的当代新公民。
一、构建以“修身”为传播原点的内向传播系统
《论语·宪问》有言“修己以敬”“修己以安人”
“修己以安百姓”。[10]179可见修己，亦即修身，是立
身处事之本，有了修身方可以致远。那么何为“修
身”？修，《说文解字注》：“修，饰也……此云‘修，
饰也’者，合本义引申意而兼举之。不去其尘垢，
不可谓之修。不加以缛采，不可谓之修。”[11]1182－1183
“修”的初始意义重在强调外在的修饰，并无关涉
内在的精神境界的意涵。有学者亦指出：“‘修身’
最初源于古代‘礼’传统，是外在的修饰，但孔子之
后已转化为一种内在的道德实践。”[12]125诚然并将
“身”与礼进行关联的时候，由于礼具有的礼仪与
礼义两个层面，并且追求这两层面的内在协调。
因此，修身就自然具有内心与外在交往一致的意
涵。君子正是以人格魅力作为影响和感召天下万
民的重要手段，所以修身就成为儒家教民化俗的
着手处和归结点。以至于，孟子、荀子直接强调了
“修身”具有治国平天下的政治事功。孟子曰：“修
其身而天下平。”[13]338而荀子曰：“请问为国?曰：闻
修身，未尝闻为国也。”[14]234
（一）修身是“内圣外王”的枢机
杜维明指出：“在儒家传统中最崇高的理想人
格是圣王。在这个理想背后的信念是人必须自我
修身，以成为一个为人楷模的道德导师。”[15]144“内
圣外王”是儒家的行为范式与价值追求，修身不过
是“内圣外王”的缩略表达，为了实现修身，必先研
读四书五经这些圣人的经典作品，从而确立起修
身的信念，有了这个信仰，君子圣人的人格于其中
涵养，事功不过就是外显的功夫了。修身的意义
与价值，可以表达为《大学》所言的：“欲治其国者，
先治其家。欲齐其家者，先修其身。欲修其身，先
正其心。欲正其心者，先诚其意……身修而后家
齐，家齐而后国治，国治而后天下平。”[1]1-2可见，在
以修身、齐家、治国为三大内容递进建构的华夏文
化传播系统中，修身是基点，是核心。作为儒家内
向传播中的基本概念，修身体现了儒家内向传播
的旨趣，即儒家内向传播的出发点是自我修身，而
其社会事功（安人，安百姓）又蕴涵在其中，因此，
修身就成为终身的任务。
修身为何是一种儒家内向传播观念？是因为
内向传播是主体自身自由自然地开展心灵的自我
对话，是主体一方面将自我分别为主体与客体，并
进行类似于人际沟通的对话的过程，而且这一过
程贯穿于我们生活的始终。只不过，修身更强调
的是士人自觉地将圣贤的形象（包括口耳相传的
有关圣贤的言行举止的全方面的记忆）作为理想
自我的榜样加以省思，以反省当下的自我，从而不
断地催促认识自己，改善自己，升华自己。其实，
修身，也就是德润其身之意，它以尧舜禹等圣贤为
榜样，以“修己”的道德自律为基本模式，以“仁”为
核心，以“礼”为传播的判断标准，以“博学”“正己”
“尚义”“中和”“多思”“慎独”“重节”“重行”为传播
的主要内容，以立“圣人之德”为最高精神境界作
为传播的思想追求，是一个完善的内向传播系统，
展现了内涵丰富的儒家内向传播体系。
（二）儒家修身式的内向传播特点
儒家“修身”为本的内向传播思想具有深厚的
人性论基础，也形成了德润其身的传播模式，强调
了从自省到自悟的传播过程，并注重“仁”“礼”并行
的传播标准以及一些“中庸为上”之类的基本传播
方法等，由此可以看出儒家修身传播的一些特点：
1.修身追求“为仁由己”的自觉自主性
儒家修身强调自主性与自觉性。孔子曾强
调：“为仁由己，而由人乎哉？”[10]138“我欲仁，斯仁至
矣。”[10]85“人能弘道，非道弘人。”[10]190孔子希望世人
能够发挥主观能动性来挖掘自己的德性，并相信
只要努力追求，持之以恒，“仁”就能在点滴进步中
达到理想目标。“仁”作为修身的指向与落脚点，是
儒家的核心信仰。孔子强调“仁”是“为”出来的，
是需要自我去开发的。也就是说，主体要努力地
向自己内心深处追问，为什么圣贤可以做的，为什
么我做不到呢？圣贤是为人之楷模，作为士人，自
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己必当效法之。效法的做法就是有了铁肩担道义
的愿望，以弘道为指向，在弘道的过程中发扬自己
的“仁”心。而这个发扬“仁”的修身过程，是自我
内心千百次的对话而成就的，这体现了修身内向
传播的持续性特点。此外，儒家也明了在修身的
进程中，肯定会遇到挑战，面对此情景当如何呢？
孟子说，“有人于此，其待我以横逆，则君子必自反
也”[13]197，就是说别人对我不好，关键不是追究他人
的问题，而是要通过反观内省，充分调动自我的主
体性，在增强自己德性中逐渐提高人格的感染力
与亲和力，以消解一切的不愉快。修身的要旨正
在于时刻注重自身，把解决问题的着力点放在自
我身上，以自我修身的深层涵化效应而生成的亲
和力去感召他人，自然而然发挥出修身的社会功
能。也体现出，修身作为内向传播必当产生外在
的社会效应。这也是儒家为何将“修身”作为齐家
治国平天下的起点，并始终坚持的原因所在。
2.修身彰显“克己”的抑制性
修身的核心在于修正，即克服自己知性、德性
上的不足，简而言之，即是“克己”，而本质上是要
清心寡欲，以做自己的主人，不为欲望所主宰。在
克己的过程中，当主动“约之以礼”，在礼的标准中
端正自己。孔子就强调“仁”不是抽象的，而在于
尊礼的日常生活实践中。他说，“克己复礼为
仁”。孟子提出“养心莫善于寡欲”的思想，修身核
心是纯正自我的心灵意志，确立起匡扶社会道义
的雄心壮志，而不为五斗米折腰。进而，“克己”
“寡欲”在宋明理学家那里受到极大关注。南宋朱
熹就曾极力强调“克之克之而又克之，以至于一旦
豁然欲尽而理纯”[16]3868。如此看来，克己是明理的
基本路径。同样的，王阳明也认为：“若不用克己
工夫，终日只是说话而已，天理终不自见，私欲亦
终不自见。”[17]57可见，他以反面论证的方式，以达
从正面肯定克己方可去欲见天理的观点。概而言
之，克己是修身的起点，而现天理是修身的归宿。
儒家的修身是不断扩充与超越的过程，即不断地
扬弃同于禽兽的自为性，克服本能欲望，超越小我
的得失，以理性引导感性，在道义与诱惑面前，甚
至不惜舍身取义。可见，儒家修身的内向传播也
是非常重视社会性与群体性，甚至先人后己，哪怕
牺牲自己也在所不惜。
3.修身涵养“尽性”的内向性旨趣
儒家的修身意向后来在传扬中，出现了“饿死
事小，失节事大”的极端思想，漠视人的基本生存
需求，从而显现了其内向传播的保守性的一面。
修身诚然是为了提升人的自觉与主体意识，即通
过”自省”“慎独”来实现“尽性”“至诚”。明代理学
家吴与弼提出的“静观涵养”与此意涵相通。他
说：“习静日同禅”“静观万物生生意”“无穷身外
事，逐一静中思”……可见，他主张在静中体味蓄
养心性，亦即通过涵养清静的功夫修持来感通天
地的盎然生意，来消解世事对内心的干扰，从而于
平常心中览知事理[18]。这种注重自身化解一切不
合道义的事项的努力，显然是可贵的，体现了坚韧
的意志，然而过分强调容易导致形成整个民族深
闭固拒、抱残守缺的思维定势，反而最终影响了修
身内向传播事功开显。总之，应当将修身要旨做
到可信、可行、可爱三者的统一，儒家的内向传播
的魅力才能更好地传承。
儒家修身的意向是在得大自由，大解脱，即
“随心所欲不逾矩”的潇洒之境。因此，后世对“存
天理，灭人欲”的误读与误解，使修身蒙上一层阴
影。其实，“存天理”彰显了士人高远追求，以理来
惩忿制欲的精神自主，而“灭人欲”指的是过分地
深迷声色犬马的生活，放纵自己的欲望，终将害人
害己。但一旦将这一高远的思想进行庸俗化理
解，就成为束缚普通百姓基本生活追求的欲望，反
而出现了以理杀人的悲剧。那些所谓的贞节牌
坊，扼制了多少人对幸福生活的追求，制造了无数
的人间悲剧。因此，光大阐扬儒家尤其是先秦儒
家的修身尽性的基本指向，突出释放人性自由的
天性，才能使天人合一在实践中成为可能。儒家
“修身”为特色的内向传播，其实质是要成人成己，
成为圣贤君子，成为一个快乐幸福的人。
二、“修身立命”：儒家修身思想的内向传播功
能与基本路径
在儒家的视野中，“性”源于上天，即“本于天而
备于我”[1]17，也是人与天能够相应的本质依据，“性”
规定了人应当顺应“天道”。不过，性往往会在后天
之中被人欲所遮蔽，因此，就需要去呵护，这也就是
修身的必要性所在。为此，《中庸》开篇就宣称：“天
命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。”[1]17
（一）修身具有“化性起伪”的功能指向
儒家祖述尧舜，将传说中的尧舜等部落首领，
神圣化为世人的楷模——圣人，并倡导“人皆可以
为尧舜”，号召人们自觉地将自己修身成圣。孔子
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未明示性的善恶，只是表达了个体因后天修习的
用功差异，而逐渐区别开来，即“性相近也，习相远
也”。其后，孟子从四端学说出来，认为人性本善，
不过，还需要后天加以扩充和发挥，才能将善性培
养起来。儒家中的另类人物——荀子以性恶论著
称，不过，他倡导“化性起伪”，因为“化性而起伪，
伪起而生礼义，礼义生而制法度”[14]438。他认为“无
伪则性不能自美”[14]366，人性是可以教化的，即可以
有所作为的。可见，正是后天努力的差异，彰显了
修身的意义，即能够去除恶性而向善。孔孟与荀
子，言人性善恶，貌似各执一端，实则殊途同归，都
强调修身正心，开掘善性，去具备大儒的风范，以
铸成美好的心灵。无论是汉代扬雄“善恶混”说，
汉儒董仲舒的“性分三品”的学说，唐代李翱“性善
情恶”说，还是理学大家朱熹的“天命之性”与气质
之性”的分别说都积极主张应加强后天的修养，积
极行善，以为善人，或者“忘情”“复性”，通过后天
的“教”扩充人的善性。
汉儒董仲舒的“性分三品”的学说很具代表
性，他在《春秋繁露·实性》中把人性分为三品，即：
圣人之性、中民之性、斗筲之性，认为圣人之性是
上品，不教而能为善；斗筲之性是下品，同于禽兽
的，受情欲控制，虽教亦不能为善；中民之性，虽有
情欲干扰，但可教而后能为善。唐代韩愈认同此
说：“性之品有上中下三：上焉者，善而已矣；中焉
者，可导而上下也；下焉者，恶焉而已矣。”[19]22性品
说虽然传达了人生来属于何品人性是不可改变的
观点，但是同样注重后天教化，强调通过后天教化
可导善去恶。
虽然，修身在儒家内部有“尽性”与“化性”的
不同观点，但是两者的目标是一致的，那就是让
“性”得以良好发扬与引导，使“善性”不断萌生壮
大。孟子的“尽性”，强调的是对本性之善的呵护，
使不善无机可乘而已；而荀子的“化性”则关注的
是人在社会生活中，容易放纵自己感官欲望，使自
己受诱惑而生恶，因此，有必要着力于以十二分的
努力去化除“恶”对“性”的腐蚀，从而维护人的尊
严。荀子只不过强调了后天制度和教育等方面对
人性的关键性作用。可见，无论是化性，还是尽
性，都不过是修身关注的角度不同而已。
（二）内省与自悟：儒家从内省到自悟的内向
传播路径
上文已言，儒家的修身高扬了道德主体性与
内向性，这个主体性凸显了自我的升华意识，即意
识到人作为现实的存在是未定型的，总是不能圆
融地与天道相合，因此，儒家便在内心建构了一个
俗我与圣我的对话交流的情境，进而以圣人的形
象、气质与思想作为动力推动自我开启生命的觉
悟，表现为强烈的道德自律与果敢的道德实践，从
而让抽象的天道转化为鲜明可爱的人道。换言
之，儒家的内向传播过程的指向是作为自我的身
心经由道德的升华而实现“天道”本源的感通，达
成天人合一的境界。
修身作为儒家内向传播智慧的精练概括，分
析之，大致可以分为两个层向：其一是内省。这个
内省的自身理路是，要完成自我人格的升华，由俗
人向圣人转化，首先需要道德认知，其次以这个认
知来观照自己，最后得到自醒的目的，是谓“内
省”。其二是自悟，是内省的延伸，如王阳明的龙
场悟道一般，在不断地研习儒家经典的过程中，获
得和巩固道德认知，确立起道德理想，如孔子的
“梦见周公”，实质就是与周公思想的对话与同构，
不断地继承与发扬先圣的思想，博学广知，而要成
为“圣人”还需要“悟”的超越，就是实现“吾道一以
贯之”，将自己的思想与先圣的思想融会贯通，并
且能够在生活实践中体现出来，从而最终实现自
己的人生价值与理想。
其实，孔子自述的“吾十有五而志于学，三十
而立，四十不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十
而从心所欲，不逾矩”[10]10，说明的正是他从内省到
自悟的内向传播心路历程。从学至立，到不惑，主
要是内省的过程，而从不惑到知天命，耳顺到随心
所欲而不逾天理，说明此时的孔子已经能够将道
德认知与道德实践贯通一致。朱熹引胡氏之言：
“圣人此言，一以示学者当优游涵泳，不可躐等而
进；一以示学者当日就月将，不可半途而废也”，进
而评价说：“愚谓圣人生知安行，固无积累之渐；然
其心未尝自谓已至此也。是其日用之间，必有独觉
其进而人不及知者。故因其近似以自名，欲学者以
是为则而自勉，非心实自圣而姑为是退托也。”[1]56
孟子也对此有过精辟论述：“尽其心者，知其性
也。知其性，则知天矣。存其心，养其性，所以事天
也。夭寿不贰，修身以俟以，所以立命也。”[13]301这里
孟子所讲的“知性”“知天”是内省的范畴，而存心
养性而是自悟的范畴。总之，修身，说到底是自省
与自悟的统一。当然值得注意的是内省与自悟本
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是一体两面，彼此交融，只是为了分析方便而分开
阐述。
1.内省即自觉自律的内向传播
省，《说文》曰：“视也。”《尔雅》曰：“察也。”因
此，内省者强调的是对自己的看管与省察。内省
作为儒家修身的基本功夫，《论语》有深入的阐述。
《论语·颜渊》有言：“内省不疚，夫何忧何惧?”[10]140内
省可以明是非，远祸害，何忧之有？而《论语·学
而》载曾子之语：“吾日三省吾身；为人谋而不忠
乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？”展示的是内
省的日常功夫的具体表现。对此，朱熹注曰：“尽
己之谓忠，以实之谓信。传，谓受之于师，习，谓熟
之于己。曾子以此三者，日省其身，有则改之，无则
加勉。其自治诚切如此，可谓得为学之本矣。”[1]49
不过，值得注意的是，儒家的修身内省功夫是
十分强调效验的，即在内向传播追求自我完善的
同时，是需要在实践中验证所思所想是否能够在
修身齐家治国平天下的各个层次上能够一以贯
之，始终如一。对自己诚然是要“修己以敬”，具体
说来，体现在“躬自厚而薄责于人”“君子求诸己，
小人求诸人”[10]187“不怨天，不尤人”[10]176。强调的正
是自省精神。“主忠信，毋友不如己者，过则勿惮
改。”[10]108强调的学习要及时化为内在的忠信，及时
改过。孟子说：“爱人不亲，反其仁；治人不治，反
其智；礼人不答，反其敬。行有不得者，皆反求诸
己，其身正而天下归之。”[13]167是谓见贤思齐，“见善
如不及，见不善如探汤。吾见其人矣，吾闻其语
矣。”[10]187修身就是要这样保有精进勇猛的精神。
检验修身的内向传播是否真懂，真信，真行，还要
看是否做到“九思”：“视思明，听思聪，色思温，貌
思恭，言思忠，事思敏，疑思问，忿思难，见得思
义。”[10]199-200这种“思”体现了内向传播的主动性与
生活性。“内圣外王”的修身取向，展现在通过自身
的“思”以成就事功上的“圣”，有类于西方内向传
播理论所指向是社会关系的更好维护和自身目标
的更好实现。
2.自悟为修身的终极指向
如果说内省是由道德认知走向道德实践，而
自悟则是由道德实践返回到内心，提升道德认知，
且此时的道德认知不是理性之知，而是悟性之
知。悟性之知是知行合一的之知，是触类旁通之
知。此时，圣贤之言已然是自我体悟出来了，换句
话说，就是实现圣人之言、辞章之意、道中之理都
圆融自在了。悟者，吾心也。就是一切认知与境
界都在自己身上行过，从而获得真正的觉醒与觉
悟，知识与行动是一体的。此时诚如《中庸》所言：
“君子无入而不自得焉。”[1]24就是说君子只有入乎
其内，方能自我涵泳而有所得，有所悟。
悟是内省之后内心世界的调理过程，是对内
省成果的进一步衍生、内化与升华，以期臻至完美
的人格和理想信念。如果说，内省还只是把个体
的道德与天道不断地对话磨合，以我心印道心，或
者称之为“明而诚”的过程，达至自我真实主体与
自在的天地宇宙共振的至善状态，也就是把天道
引入人心，或使人心开显出天道的光芒，并使之两
者合而为一。自悟则是“诚而明”的过程，即将自
我对天道的体验与理解的结果，借助儒学经典话
语化为自己的思想体系，即把由内省形成的道德
感知和德性积淀进一步转化为自己思想体系的有
机组成部分，从而能够指导自己进一步的内心修
养与社会实践。[20]悟即诚明之境，有了这个诚明之
境，就能开出自觉、自由的弘道，传道实践，也便能
推自己诚明而及他人诚明，共抵中和之道。
三、儒家修身观念群展示出的儒家内向传播
的操作旨趣
修身是儒家贯穿其思想体系的一条红线，为
更深入地表示修身，儒家发明了一系列的观念群，
借以从各个维度阐发“修身”的要义。
（一）慎独是儒家内向传播的重要法则
上文已言，内省与自悟是儒家内向传播的两
个循环往复的运作机制。扩而言之，慎独亦是内
省的另一表达形式，突出了儒家内向传播的自律
性、自觉性。儒家发明了《诗经》中“相在尔室，尚
不愧于屋漏”[21]456的自律精神，注重自我管理，即便
在自家里，也要事事做到问心无愧。儒家的《大
学》中有言：“所谓诚其意者：毋自欺也。如恶恶
臭，如好好色，此之谓自谦。故君子必慎其独也！
小人闲居为不善，而著其善。人之视己，如见其肺
肝然，则何益矣？此谓诚于中，形于外，故君子必
慎其独也。”[1]5-6儒家慎重地提出“慎独”概念，并阐
释了“慎独”的核心意涵是诚意正心。努力做到人
前人后都能严格遵循圣人的训诫，多做自我反省，
恪守“仁义礼智信”五德。
《中庸》亦言：“道也者，不可须臾离也。可离，
非道也。是故君子戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所
不闻，莫见乎隐，莫显乎微，故君子慎其独也。”[1]17-18
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儒家于此强调了慎独当于隐与微处着眼，不因善
小而不为，不因恶小而为之。始终秉持内心的道
德信条，不可须臾离开。荀子也声称：“昔者瓠巴
鼓瑟而流鱼出听，伯乐鼓琴而六马仰秣。故声无
小而不闻，行无隐而不形。”[14]11在他看来，瓠巴鼓
瑟时，甚到连水中的鱼也会浮上水面倾听；而伯乐
鼓琴时，六马也会仰首而听，因此，声音不会因为
小而不被听见，行为不会因为隐藏而不被看见，可
见任何小的行为都会产生影响，也不会被遗漏，因
此能不注重“慎独”吗？朱熹也认为，自反内省是
“自为学之本”，抓住了道德修养的根本。具体要
求：一是“省察于将发之际”，即在不良念头将要萌
发的时候，就要抓紧反省和检查，努力将其消灭规
于“始萌”之中；二是“省察于已发之后”，即各种意
念萌发后，也要及时加以检查和纠正，不让坏的念
头有潜滋暗长的机会[22]223。笔者曾撰文指出：儒家
的“慎独”是一种内省的内向传播活动，其本质是
将外在的自我与他者关系概念化为内在的主我与
客我的关系。具体而言，“慎独”的运作过程中是
通过符号化圣贤形象为客我，进而与当下的主我
进行自我互动，力争实现由凡入圣的心灵升华目
的。进而在此过程中自然会对他者产生示范和感
召效应，发挥出其强大的社会功能，从而既成人，
又成己，实现天下大同。[5]
（二）恕道为儒家内向传播的纠偏之道
众所周知，忠恕之道是孔子思想的基本内
核。所谓“恕道”，即宽容待人。子贡曾经问孔子：
“有一言而可以终身行之乎？”孔子回答说：“其恕
乎！己所不欲，勿施于人。”可见，“恕道”在孔子心
中的分量。而这种分量相当程度上可以视为内向
传播的“纠偏之道”。《中庸》的“矩之道”其实正是
“恕道”的详细表达：“君子有矩之道也，所恶于上，
毋以使下；所恶于下，毋以事上；所恶于前，毋以先
后；所恶于后，毋以从前；所恶于右，毋以交于左；
所恶于左，毋以交于右；此之谓‘矩之道’。”君子能
行推己及人的共生性观念，能够理解、同情和包容
他人，不能把自己的意志强加于人，并努力地成人
之美。荀子则用“兼术”一词来表达“恕道”精神：
“接人用，故能宽容，因众以成天下之大事矣。故
君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而
能容杂，夫是谓之兼术”。 [14]86儒家以建立大同世
界为目标，这就要求人与人之间相互协作，文明礼
让，发挥各自所长，而不以己之长攻人之短，而是
知人之长而习之。也就是注意内心修养，都做自
我说服的工作，这正是儒家内向传播的特点与优
点所在。“恕道”其实是儒家修身内向传播中的自
我“纠偏之道”，即始终使自己不走极端，而是行中
庸之道[22]。
（三）中庸为儒家内向传播的心法
中庸思想是中国先贤对处理人与自然、人与
社会和人与自我身心关系最佳方式的理性认识结
晶，因此，表现为一种中国人处理问题的世界观和方
法论，就其运思程式而言，我们可能称其为儒家内向
传播的思维方式。中庸观念并不是儒家独有的，但
却是儒家一贯坚守的原则，因此，我们可以视其为儒
家实现自我完善和适应社会的内向传播方法。
要理解“中庸”作为一种内向传播方法，我们
当从“中庸”二字的基本意涵入手。“中”有着丰富
的含义，其初始意义如有靶心之意，还有甲骨文
“中”的字形像旗杆，旗杆正中竖立，上下有旌旗和
飘带，后延伸为前后左右上下等距离的位置，即中
心的意义。用易中天的说法，“中”即不走极端。
照我看来，中即最合适的意思，类似于黄金分割
点。而“庸”字的基本含义如汉代经学家郑玄所
言：“曰‘中庸’者，以其记中和之为用也。庸，用
也。”又说：“庸，常也。用中为常道也。”[24]29因此，
易中天干脆就将“庸”理解为“常用”，即百姓日用
而不知的常道，即“不唱高调”[25]40。因此，“中”与
“庸”结合起来即是“用中”的平常道理。“中”是恒
常自在的状态，体现在生活中便是对这种状态的
理解与运用，可以说是一种心物相合的佳境，是中
国人的核心价值追求。
中庸是调节自我内心使之合乎常道、中道，如
此，一方面让自我身心安泰，另一方面体现在与外
界互动中指导自我行为与他者和谐共处的最高原
则。因此，中庸在儒家思想中不断加以演绎成一
套丰富的理论体系，即以“仁”为核心观念，以“礼”
为外在规范的伦理道德观[26]。
儒家“中庸”理念的核心是以人的自我安顿身
心的需要为出发点和根本价值依据，体现了主体
内心不断对话并调适的这一内向传播内向性的特
征；同时“中庸”观念不但要追求“成己”，还要追求
“成人”“成物”，因此，要求主体在与外部环境的互
动中努力做到“中节”，换句话说即内外和谐，也就
是天、地、人三才在特定的时空背景下，达到最佳
的平衡点，臻至“致中和”的境界。总而言之，内心
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的“中”、外在的“节”体现了“中庸”作为内向传播
观念的社会性，“致中和”便是自我和谐与社会和
谐的美妙统一[27]。
（四）复礼归仁是修身的试金石
“仁”是修身的内向传播的指导思想，即“修身
以道，修道以仁”。孔子说：“如有博施于民而能济
众，何如？可谓仁乎？”[10]72仁者必然爱人，因此仁者
讲究博施济众，行恭、宽、信、敏、惠五者于天下。孟
子说：“仁，人之安宅也；义，人之正路也。”[13]172人本
着仁心而行义事，换言之，内心涵养仁义之大爱，
必须扩充于社会，服务他人。王夫之说：“‘立人之
道，曰仁曰义’，在人之天道也。”[28]5仁义是天道在
人身上的体现，因此人有责任通过修身来行仁义，
以合天道，与天同德。
不过，由于仁具有很强的主观性，侧重主体内
心的自我道德修养，必须得有外在的规范加以检
验与约束。于是，孔子认为要自觉“为仁”，必须体
现在内向传播运作中把本来作为外在规范行为的
“礼”，通过“仁”的感召，而自觉地内化为精神活动
的至上准则。例如，《论语·颜渊》就载有：“非礼勿
视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动”[10]138的训诫，强
调人们的一切言行举止都应当合乎法度，即要注
重自我调适到礼的要求。总之，礼之行与礼之义
是相互为用的。对此，孔子曾说：“君子义以为质，
礼以行之，孙以出之，信以成之。”[10]187如此坚持才
有可能达到仁的境界。
修身重克己，复礼可归仁，换言之，儒家强调
士人当有“怀仁”“知礼”的身心践行观，即通过内
在传播促使自己具备服务于社会的能力与境界，
这是因为治理国家不但要“道之以德”，也要“齐之
以礼”。修身的价值在于成圣，而成圣的价值在于
外王，或者说，“修身”是“内圣外王”的精练表述。
“复礼归仁”的修身构成了儒家内向传播的核
心和标准：通过对自身的修饰与打磨，将自己首先
塑造成为文质彬彬的君子形象，其次再成为自立立
人的圣人，如此为建构大同社会营造良好的社会舆
论背景。修身，说到底是自我的心灵对话，是将圣
人的气象引入到内心的追求之中，并以此为观照，
推动自我修身，克己复礼，成人成圣，天下大同。
综上所述，本文力图从内向传播视角重新梳
理了儒家的修身思想，以期能够推动传播学的本
土化。修身是儒家内向传播的综合用词，而其内
涵则通过仁、礼、中庸、慎独等一系列观念群来表
述，从而展现出儒家内向传播思想的丰富性与系
统性。总之，修身的观念与实践层面，既升华了士
人圣贤人格，又实现了内圣外王的治国平天下理
想，从而体现了“修身”具有强烈的事功意义。因
此，从这个意义上讲，“修身为本”的儒家观念是中
国式的内向传播理论。而这一理论的要义正是通
过士人内心的以圣贤为镜鉴不断地观照与反省自
己，推动自己也成人，成圣。从而将个人的修为普
及为平天下的伟大实践中，使自己的人生价值与
社会发展有机地统一起来。此种智慧对当代建设
新时代中国特色社会主义也有重要启发意义。
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An Analysis on the Intrapersonal Communication of Confucian
“Self-cultivation”
XIE Qingguo
（School of Journalism and Communication, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005, China）
[Abstract] The essence of Confucian intrapersonal communication is the self-dialogue in the spiritual
world, namely the cultivation and promotion to adapt to the society and perfect thoughts. From this point of
view,“self-cultivation”is regarded as a kind of Confucian intrapersonal communication because the process
of cultivation is the self dialogue, which is similar to the interpersonal communication in spiritual life. To sum
up, the Confucian“self-cultivation”takes the ancient wise people as examples,“self-reflection”and“self-re⁃
alizing”as basic paths,“Ren”as the direction,“Li”as the standard of self-control, and“golden mean”“cau⁃
tiousness”“forgiveness”as the main methodology, so as to reach the highest spiritual realm and an ideal target,
containing a rich connotation of Confucian introverted transmission system.
[Key words] Confucianism; self-cultivation; intrapersonal communication; internal sage and external
king; gold mean; cautiousness
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